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Balance de la Cooperación española en 1994 
La comparación entre el Documento de seguimiento de las realizaciones de la Cooperación Internacional española 
durante 1994 con las prevIsiones, arroja un saldo ligeramente negativo del 0,40%, Aunque en términos absolutos este 
déficit no se refleja en las cantidades destinadas a AOD, que presentan un Incremento del 3,64% (Cuadro 1), sí se pro-
duce una depreciación en términos relativos, ya que se pasa de un porcentaje del 0,28% del PIB en 1993 a un 0,27% en 
e194. 
Los I-ecolies se concentran en la Cooperación Multilateral, especialmente en los Organismos Internacionales financieros y 
no financieros que, por su baJo componente de AOD, tienen menor incidencia en el descenso final de ésta. Incluso, se 
observa un aumento de la proporclon de AOD que representan las Contribuciones a Organismos Internacionales no 
financieros, que pasan de un 2,27% en 1993 a un 4,81 % en 1994 (Cuadro 2). Dentro de este apartado siguen en aumento 
los gastos destinados a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (Cuadro 4). En cambio, la reducción 
sobre la aportación prevista a la UE no supone una disminUCión de su porcentaje del total de AOD, a causa de que el 
aumento programado fue demaSiado elevado. 
En el apaliado bilatel-al, una vez más, la Ayuda Alimentarla fue sacrificada en favor de las eventualidades dICtadas por las 
situaciones de Emergencia que se fueron presentando, aunque los niveles de ambas son prácticamente insignificantes 
sobre el total de la AOD bilateral. 
En el campo de la distribución geográfica (Cuadro 5) se mantiene una estructura similar a la prevista, aunque se observa el IniCIO 
de la tendencia al descenso de la parte de AOD destinada a América Latina, a pesar de que países como Argentina, MéxIco, 
Ecuador o Uruguay continúan Siendo Importantes receptores en base a la partida de créditos FAD que se les destina, la última 
que les podrá ser atribuida según los mterlos de la OCDE aprobados en Helslnkl en 1991. En cambio se consolidan China y el 
NOIie de África como prinCipales receptores de ese tipO de ayuda, mientras sube la proporción de ayuda bilateral no reembol-
sable destinada al África Subsaharlana. 
[:1 documento del Seguimiento del PACI sólo recoge la CooperaCión Descentralizada realizada por las Comunidades 
Autónomas que, aunque disminuye respecto a las preVISiones, sube en un 1% respecto al gasto realizado por éstas en 
1993. El Gobierno vasco con un 30% del total y Navarra con el 16,3% se mantienen como los dos primeros donantes 
(Cuadro 7), aunque disminuyen su proporción relativa por el Incremento de otras Comunidades como Andalucía, 
Aldgón o ValenCia. 
Algunos Gobiernos autonómicos como Andalucía, AstUrias, Cataluña, Gallcla, Madrid y ValenCia firmaron conveniOS de colabora-
ción con organismos de Cooperación de la Administración Central. IniCiándose así una práctica de coordinación más Sistemática: 
pero la gran mayorla de los fondos se destinan a los programas de subvenCiones a proyectos ejecutados por ONGD. En este 
terreno se observa una marcada preferenCia por América Latina que recibe el 65% del total, a mucha distanCia del África 
Subsaharlana que es la segunda área receptora (Cuadro 8). 
La Infol-maclón que se dispone sobre la Cooperación realizada por las Corporaciones Loca les (Cuadro 9) todavía resu lta 
dificil de evaluar por las dificultades de la recogida de datos dado, que muchas entidades no tienen presupuestos fiJOS. Aún 
aSI, de los datos que se desprenden de la encuesta realizada por la FederaCión de MuniCipios y PrOVinCias, Andalucía, 
Cataluña, Pals Vasco y ValenCia siguen apareciendo como las Comunidades con un mayor número de entidades que destinan 
"egularmente cantidades de los fondos municipales a la Cooperación. La mayorla de ellos realizan sus aportaciones a proyec-
tos I'eallzados por ONGD Vinculadas a su muniCipiO, aunque otras hacen sus aportaciones a los Fondos Municipales de 
DesalTollo, que están expenmentando una evolUCión positiva y pueden contribUir a estabilizar el flUJO de recursos, permi-
tiendo una mayor planificaCión. 
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l. SEGUIMIENTO COOPERACiÓN INTERNACIONAL 94 
Previsiones 




NO FINANCIEROS 57426.279.642 
CRÉDITOS FAD 80.000.000.000 
CONDONACiÓN DEUDA EXTERNA O 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACIÓN CULTURAL 32.1 19381.747 
AYUDA ALIMENTARIA 
AYUDA DE EMERGENCIA 
1.000.000.000 
250.000.000 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG'S 3060.000.000 
COOPERACiÓN DESCENTRALlZADA* 3800.000.000 
SUB 10 r AL BILA 1 [RAI 120.229 381.1 17 
TOTAL GENERAL 255.831.566.190 
Previsiones 




NO FINANCIEROS 5.663397.921 
SUBTOT AL MUI TILA TE.RAI 65 11 bLn6~ 1 
CRÉDITOS FAD 80.000.000.000 
CONDONACiÓN DEUDA O 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACIÓN CULTURAL 14.970.994.268 
AYUDA ALIMENTARIA 1.000.000.000 
AYUDA DE EMERGENCIA 250.000.000 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG'S 3.060.000.000 
COOPERACIÓN DESCENTRALlZADA* noo.ooo.OOO 
SUBTOT AL BILA lE RAI 10 980.99A 268 
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SEGUIMIENTO AOD 1994 Comparación PACI 94 
Realización Diferencia % 
44.721.892662 -3835.740.81 1 -7,90 
7403527.781 -3591.713450 -32,67 
8337.824.960 2674427.039 47,22 
hG 11- < ).jc -lO) 1 q L 7 1. L 
80.020.986400 20.986400 0,03 
8.971.500.000 8.971.500.000 100,00 
16.648.592591 1.677.598323 11,21 
534.553.389 -465446.61 1 -46,54 
511.303900 261.303900 104,52 
3 187.267.324 127.267.324 4,16 
2.942.635. 143 242635.143 8,99 
1' 2.816.838 'Al 1 b' l.t< l' 1 ") ,1 < 
173.280.084.150 6.082.817.257 3,64 
'Solo Incluye la CooperaCión realIZada por los Gobiernos autonómiCOs y no las Corporaciones locales, por no dISponerse en el momento de la publICación 










NO FINANCIEROS 52. 192.805.174 
CRÉDITOS FAD 79.415.9 12.154 
CON DONACIÓN DEUDA EXTERNA 8.97 1.500.000 
ASISTENCIA TÉCNICA. COOPERACiÓN 
CULTURAL. ETC. 34.309.057.55 1 
AYUDA ALIMENTARIA 534.553.389 
AYUDA DE EMERGENCIA 512.697.493 
AYUDAS A ONG'S 3. 187.267.324 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 2.956.835.1 43 
TOTAL GENERAL 




RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO) 3.232.992.000 
FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 2.928.393.66 1 
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 712.262.000 
AID (AGENCIA INTERNACIONAL DE 
DE DESARROLLO) 526.000.000 
GEF (FONDO MEDIO AMBIENTE 
MUNDIAL. FASE PILOTO) 1.915.400.000 
CFI (CORPORACIÓN FINANCIERA 
INTERNACIONAL) 2.156.166.120 
FONDO MULTILATERAL 




















































3. ORGANISMOS FINANCIEROS 
AOD % 
o 0,00 








4. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA) 
OPERACIONES MANTENIMIENTO PAZ NNUU CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 
ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS (ONU) 
ORGANIZACiÓN PARA LA COOPERACiÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 
ORGANIZACIÓN NNUU PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) 
ORGANIZAClON MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
ORGANIZACiÓN TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 
ORGANIZACiÓN EUROPEA EXPLOTACIÓN SATÉLITES METEOROLÓGICOS 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGíA ATÓMICA 
CONSEJO DE EUROPA 
ORGANIZACiÓN NNUU PARA EDUCACIÓN, CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 
PROGRAMA NNUU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
FONDO FIDUCIARIO PROTOCOLO DE MONTREAL 
UNiÓN EUROPEA OCCIDENTAL 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
ORGANIZACiÓN ESTD. IBEROAM. PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA (OEI) 
ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONU DI) 
I~STALACIÓN EUROPEA RADIOACTIVA SINCROTON (ESRF) 
LABORATORIO EUROPEO BIOLOGíA MOLECULAR 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NNUU y FAO 
POLlTICA EXTERIOR y DE SEGURIDAD COMÚN (PESC) 
ORGANIZACiÓN OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO NNUU REFUGIADOS PALESTINA 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 
FONDO DE LAS NNUU PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
CENTRO EUROPEO DE PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO 
UNiÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA 
ORGANIZACiÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GA TI) 
CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD Y COOPERACiÓN EN EUROPA (CSCE) 
ORGANIZACiÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 
FONDO FIDUCIARIO PROTECCiÓN MAR MEDITERRANEO 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAUCHO NATURAL 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (ClCR) 
ORGANIZACiÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 
INTERNATIONAL NV LAUE-P-LAGEVIN (ILL) 
INSTITUTO RADIOASTRONOMíA MILlMÉTRICA 
EURIMAGES 
PROGRAMA NNUU MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
ACUERDO SCHENGEN 
COMITÉ PREPARATORIO ORGANIZACIÓN PERMANENTE PROHIBICIÓN ARMAS QUIMICAS 
EUROPEAN SClENCE FOUNDATION (ESF) 
ORGANIZACIÓN EUROPEA BIOLOGIA MOLECULAR 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) 
PROGRAMA NNUU FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DROGAS 
CENTRO INTERNACIONAL ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS (ClHEAM) 
INTERPOL 
OFICINA INTERNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL(IMPI) 
ORGANIZACiÓN MARITIMA INTERNACIONAL (OMI) 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD 
FONDO DE LAS NNUU ACTIVIDADES EN MATERIA POBLACIÓN (FNUAP) 
JET jOINT UNDERTAKING 
CENTRO NORTE SUR 


















630. I 10.564 
568.'152.446 
407.726.000 






































COMISION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN EN EL ATLÁNTICO 
FONDO EUROPEO DE LA JUVENTUD 
INSTITUTO EUROPEO NORMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTIGUA YUGOSLAVIA 
lUROPOL 
PROGRAMA VOLUNTARIOS NACIONES UNIDAS 
BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERS 
CUOTA CERI 
UNiÓN INTERNACIONAL CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN) 
CONVENIO ANDRÉS BELLO 
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ 
CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACiÓN NUCLEAR 
FUERZA NNUU MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE 
OBSERVATORIO AUDIOVISUAL EUROPEO 
COMITÉ COORDINACiÓN MULTILATERAL DE EXPORTACIONES (COCO M) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SEGURIDAD SOCIAL 
CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
CENTRO INTERNACIONAL ESTUDIOS Y CONSEVACIÓN BIENES CULTURALES 
ORGANIZAClON INTERNACIONAL DEL CAFÉ 
COMISiÓN CONSULTIVA CIELOS ABIERTOS 
OFICINA EUROPEA DE RADIOCOMUNICACIONES 
ASOCIACiÓN HISPANOAMERICANA CENTROS DE INVESTIGACIÓN (AHCIET) 
OFICINA CENTRAL TRANSPORTES INTERNACIONALES FERROCARRIL (OCTI) 
fEDERACiÓN INT. SOCIEDADES CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 
CONSEJO INTERNACIONAL UNIONES CIENTíFICAS (ICSU) 
EUREKA 
PROGRAMA TUNIDOS DEL INDO-PACíFICO (IPTP) 
FONDO ROTATORIO DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 
TRATADO NO PROLlFERACION DE ARMAS NUCLEARES. 
ORGANIZAClON INTERNACIONAL MADERAS TROPICALES 
BACHILLERATO INTERNACIONAL 





































T OTAL 52.192.805.174 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 
AFRICA SUBSAHARIANA 
AMÉRICA DEL NORTE 
ASIA Y OCEANíA 
EUROPA DEL ESTE 
EUROPA OCCIDENTAL 
IBCROAMÉRICA 




5. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
Cooperación 
Internacional % AOD % 
9.495.091.027 7,34 9.447.165.585 7,94 
13.615.970.937 10.48 13.544.330.998 12,01 
288.381.662 0,22 O 0,00 
29.468.528.159 22.69 29.281.394.547 25,95 
-186.039.487 -0,14 122.840.279 0,11 
I 1.554.827.4 13 8,90 - 14.404.957 -0,01 
54.106.367.753 41,66 53.730.259.671 47,63 
10.395.855.534 8,00 9760794044 8,65 
1.042.261.939 0,80 882.598.186 0,78 
9.601.669.144 7,39 5.509025.979 4,88 
129.887,823.054 100,00 112.816.838.747 100,00 
·A diferenCIa del documento ofiCial Seguimiento del PACI 94 y, tras consultarlo con el M,nlsteno de AAEE. 
se han InclUido los créditos FAD correspondientes a Egipto en Norte de Afnca y no en Onente MediO 
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6. POR PAisES y TIPOS 
Asistenci, Ticni" y (rid'tos del fondo Ayud. Ayud, de Condonación Galtos to t,III Ayud. Ofi",1 
Cooperado n Cultural de Ayud, ,1 Desarrollo Alimentarla Emergenci. deud, en Cooperaci on ,1 Desarrollo 
2 4 (1 aS ) 
ÁFRICA (vanos) 55.038.911 O O O O 55.038.91 1 9.863.91 1 
ANGOLA 95.676073 1.359.155.864 O 14.119.708 O 1.468.951.645 1.468.951.645 
BENíN 24.000.000 O O O O 24.000.000 24.000.000 
BURKINA FASSO 18.680.000 O O O O 18.680.000 18.680.000 
BURUNDI O O O 9.000.000 O 9.000.000 9.000.000 
CAMERÚN 20.1 14.758 O O O 83.200.000 103.314.758 103.314.758 
COTE D'lVOIRE 5 1.047.489 O O 07.616.000.000 7.667.047.489 7.655.964.164 
ERITREA 7.000.000 O O O O 7.000.000 7.000.000 
ETiOpíA 19.500.000 O O 206.226 O 19.706.226 19.706.226 
GABÓN 6.393.240 O O O O 6.393.240 6.393.240 
GHANA 18.036.000 O O O O 18.036.000 18.036.000 
GUINEA 
ECUATORIAL 1.124.163.568 O O 17.349.001 O 1.141.512.569 14 1 .5 12.569 
KENYA 2.163.841 O O O O 2.163.841 700.000 
MADAGASCAR O O O 7.470.773 O 7.470.773 7.470.773 
MALAWI 855.416 O O O O 855.416 855.416 
MALI 11.126.679 O 15.886.500 O O 27.013.179 27.013.179 
MAURITANIA 1380447 17 O O O O 138.044.717 124. 126.944 
MOZAMBIQUE 404.784.046 124.934.848 O 59.143.412 O 588.862.306 588.862.306 
NAMIBIA 28065930 O O O O 28.065.930 28.065.930 
NíGER O 99.204.398 O O 236.800.000 336.004.398 336004.398 
NIGERIA O O O 2.000.000 O 2.000.000 2.000.000 
REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA 2.815.000 O O O O 2.815.000 2.815.000 
RWANDA 35.250.4 38 O O 370.884. 185 O 406.134.623 406.134.623 
SAO TOMÉ 
Y PRíNCIPE 31.456.4 38 O O O O 31.456.438 31.456.438 
SENEGAL 64.212.743 O O O 1.035.500000 1.099.7 12.743 1.099.712.743 
SIERRA LEONA 2.055.930 O O O O 2.055.930 2.055.930 
SUDÁFRICA 3.850.175 O O O O 3.850. 175 3.850.175 
SUDÁN 2.500.000 O O O O 2.500.000 2.500.000 
TANZANIA 58.440.000 O O O O 58.440.000 58.440.000 
TOGO 4.996.553 O O O O 4.996.553 4.996.553 
UGANDA 1.000.000 195.937.638 O O O 196.937.638 196.937.638 
ZAIRE 45.70 1.6 18 52.954.295 O 25.370.539 O 124.026.452 124.026.452 
ZAMBIA 7.544.587 O O O O 7.544.587 7.544.587 
ZIMBABWE 6.339.400 O O O O 6.339.400 6.339.400 
(¡ l A Af>{ ( A 
,>L ~'>M ARIA'--JA 2 90H) ) 1 E< lL l>l '04 l ' >lE<~ ,O )0') Ilf< "a 11:. I ( 1 I l t 1 4, 1 , J>l 
ARABIA SAUDí 57.005 O O O O 57.005 57.005 
IRÁN 50.000 O O O O 50.000 50.000 
ISRAEL 884.280 O O O O 884.280 884.280 
JORDANIA 205.321.81 1 O O O O 205.321.81 1 130.821.452 
LÍBANO 38.510.443 O O O O 38.510.443 2.500.000 
SIRIA 69.417.751 O O O O 69.417.751 20.264.800 
TERRITORIOS 
PALESTINOS 334.302.576 25 1.129.928 66.859.500 8.177.656 O 660.469.660 660.469.660 
YEMEN 4.750.438 O O 4.242.360 O 8.992.798 8.992.798 
PAíSES 
ORIENTE MEDIO 58.558.191 O O O O 58.558.191 58.558.191 
l) f l 
O'E ,TH1 [' ) '1 RC L le¡ 2 i L ,," 1. 
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Amtencia HCnlca y (,id"os d.1 fond o Ayuda Ayuda d. Condonación Gallos Im l" Ayuda Ofi ci.1 
(oop",ción (ullural d. Ayuda al Dm,rollo Alimentaria Em"gtnci. dfUda en Cooperación alO.sarrollo ~ 1 2 (1 aS ) ARGELIA 15 1 .1 88.654 7.172.835.777 O 10.715.574 O 7.334.740.005 7.258.959.744 
EGIPTO 250.366.266 -862.034.171 O 5.400.000 O -606.267.905 -769.430.533 
LIBIA 50.000 O O O O 50.000 50.000 
MARRUECOS 69 4.686.596 2.432.625.133 O 4.000.000 O 3. 1 3 1.3 1 1.729 2.81 1.650. 105 
SAHARAUIS 201.358.4 38 O 1 15.627.441 28.653.000 O 345.638.879 345.638.879 
TÚNEZ 229.1 18.332 -91.685.506 O O O 137.4 32.826 60.975.849 
MAGREB 13.500.000 O O O O 13.500.000 13.500.000 
NORTE DE ÁFRICA 39.450.000 O O O O 39.450.000 39.450.000 
Te) AL 
'(WT[AI-l A r:., /, 7: 8. F<¡: < ¡: 1 ' ¿ < 11 ' 441 IH ',8 ->14 O e ,9< ¡:h'l ) ~4 9 '00. 011)<\ .. 
CANADÁ 486.300 O O O o 486.300 O 
ESTADOS UNIDOS 221.895.362 O O O o 221.895.362 O 
AMÉRICA DEL NORTE 66.000.000 O O O O 66.000.000 O 
rurM \~ '. <1\ 
,. ~, ~ I ü< lr oh. :) Q o < &F< 38 .bbL O 
AFGANISTÁN O O O 23.394 O 23.394 23.394 
CHINA 46.693.072 20.465.494.487 O O O 20.512.187.559 20.512.019.559 
COREA 374.400 o O O O 374.400 374.400 
FILIPINAS 328.230.568 2.026.879. 138 O 3.015.018 O 2.358.124.724 2.247.634.552 
INDIA 56.210.78 1 368.230. 142 O 15.000.000 O 439.440.923 439.440.923 
INDONESIA 14.775.000 6.058.495.824 O O O 6.073.270.824 6.073.270.824 
JAPÓN 1.139.800 O O O O 1.139.800 O 
KATMANDÚ 720.000 O O O O 720.000 720.000 
MALASIA 3.7 10.895 O O O O 3.710.895 3.710.895 
TAILANDIA 200.000 O O O O 200.000 200.000 
ASIA 44.435.000 O O O O 44.435.000 4.000.000 
AUSTRALIA 34.900.640 O O O O 34.900.640 O 
l r \L A. A 
y 'e 'A ,A < 1 < l( I)b IX 11 J,¡q '19 O 1 H () >~ 11 L O Le¡ 'b8.'i28.1 le.¡ L( lbl 3r,¡ 11 
BIELARÚS 2.976.000 O O O O 2.976.000 O 
BULGARIA 5.903.600 O O O O 5.903.600 O 
CHECOSLOVAQUIA 11.739.734 O O O O 11.739.734 O 
CROAClA 25.124.141 O O O O 25.124.141 25.124.141 
EX-YUGOESLAVIA 7.996.745 O O 22.705.931 O 30.702.676 30.702.676 
HUNGRíA 75.129.688 O O O O 75.129.688 O 
POLONIA 35.729.801 -605.074.246 O O O -569.344.445 O 
REPÚBLICA CHECA 4.100.000 O O O O 4.100.000 O 
REPÚBLICA ESLOVACA 4.100.000 O O O O 4.100.000 O 
RUMANIA 29.892.736 O O O O 29.892.736 2.179. 120 
RUSIA 39.315.182 O O 1.393.593 O 40.708.775 O 
T ADJIKIST ÁN 28.386.906 O O O O 28.386.906 28.386.906 
TURKMENISTÁN 7.7 14.045 O O O O 7.714.045 7.714.045 
UCRANIA 33.574.360 O O O O 33.574.360 14.750.000 
UZBEKISTÁN 13.983.39 1 O O O O 13.983.391 13.983.391 
EUROPA DEL ESTE 69.268.906 O O O O 69.268.906 O 
e ) A > J (!f' 
E TE . ,¡ 13 < tI-¡ ~ : 1 (,9 q ) 4 e 8 r l'1 t 8,' L L 84,12 'C¡ 
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R ELACIONES E XTERIORES DE E SPAÑA C OOPtRACION I N [RNAc ONA 
Asistencia Hcnic3 y (ridllO! del Fondo Ayuda Ayuda de Condonación Gastos tOlales Ayuda Oli",1 
(ooperación (ultural de Ayuda al Oesarrollo Alimentaria Emergencia deuda en Cooperación al Desarrollo 
1 2 (1 aS ) 
ALEMANIA 676.010.290 O O O O 676.010.290 O 
AUSTRIA 78.903.406 O O O O 78.901406 O 
BÉLGICA 17.909.613 O O O O 17.909.613 O 
FINLANDIA 2.540.260 O O O O 2.540.260 O 
FRANCIA 643.483.216 O O O O 641483.216 O 
GRECIA 162.815.092 O O O O 162.815.092 30.000 
IRLANDA 67.142.376 O O O O 67.142.376 O 
ISLANDIA 900.000 O O O O 900.000 O 
ITALIA 349.051232 O O O O 349.053.232 O 
MALTA 5.616.000 O O O O 5.616.000 5.616.000 
NORUEGA 981502 O O O O 981502 O 
PAíSES BAJOS 35.860.543 O O O O 35.860.543 O 
PORTUGAL 125.122369 O O O O 125.122.369 O 
REINO UNIDO 238.164086 O O O O 238.164086 O 
SUECIA 447.800 O O O O 447.800 O 
SUIZA 10.375.865 O O O O 10375.865 O 
TURQuíA 7446400 -27.871.229 O O O -20424.829 -20424.829 
EU.OCC 9.159.924.592 O O O O 9.159.924.592 373872 
TOTALl-UROPA 
OCCIDENTAL 1 1.582.698.6-12 -27.871 229 O O O 11 ))'1.827 11 j 1. 10·1 ))' 
ARGENTINA 328.824.502 3.521.207.359 O O O 185003 1.861 1821.951.861 
BELlCE 4.864.756 395308499 O O O 400.173255 400.173255 
BOLIVIA 742905069 1.896.881875 O 7.178.848 O 2.646.967.792 2.641937.792 
BRASIL 238.864.618 O O O O 238.864.618 218.964.618 
CHILE 432.684.835 714432.126 O O O 1.147.116.861 l. 1 18016961 
COLOMBIA 481.705.821 120.692.603 O 19.252.134 O 621.650.558 614.305.558 
COSTA RICA 212.035.682 395.638.739 O O O 607.674421 607.674421 
CUBA 274021965 O 100428.000 54.675 O 374.506.640 367.622.640 
ECUADOR 610.953.822 5.328.215.967 O O O 5.939.169.789 5.939.169.789 
EL SALVADOR 272.299.078 279.852386 104.880.698 O O 657.032.162 657032.162 
GUATEMALA 530.222.253 O O 4.540.882 O 534.763.135 527.560.612 
HAITí 39.250.000 O O 10.005.258 O 49.255.258 49.255.258 
HONDURAS 170.688.082 4.077.077. 121 O O O 4.247.765.203 4.247.765.203 
JAMAICA 4.127.000 O O O O 4.127.000 4.127.000 
MÉXICO 482.501130 18.735.919.274 O 11.591437 O 19.230.011841 19.194.194.190 
NICARAGUA 417.662.069 1.293.137.653 O O O 1.710.799.722 1.691.739.123 
PANAMÁ 169.583.780 -60.128.768 O O O 109455.012 109455012 
PARAGUAY 150.860.5 79 O O O O 150.860.579 150.860.579 
PERÚ 956.301.615 -296.610432 O 9498.824 O 669.190007 668323.955 
PUERTO RICO 24.759.762 O O O O 24.759.762 24.759.762 
REP. DOMINICANA 251.264.762 -136.781.867 30428.000 O O 144.910.895 143.250.895 
URUGUAY 289027459 4.129.855.299 O O O 4.418.882.758 4343472.758 
VENEZUELA 204.925.284 O O O O 204.925.284 178.138.538 
CENTROAMÉRICA 158.805.625 O O O O 158.805.625 158.805.625 
IBEROAMÉRICA 5.964.665.615 O O O O 5.964.665.615 5.849.702.104 
~OTA A LA ~INA 13413809 6.l 40.39·1 f,99 834 235 l'oé 9 8 oL 2 L J')8 I ~'Itlb.lb b<) ~ lu.2 J t) 
ANTARTIDA 6.200.000 O O O O 6.200.000 O 
VARIOS 9.595469.144 O O O O 9.595469.144 5.509.025.979 
TOT A, GE.NCRAL 40.395108. <)1 ;9 1 < 9 2 1 ~ t 434. 10.139 01099, U~ 8 9' St O C" I 29 ,>1 'h¿ 0< 1 I ¿ H b.) K '1' 
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7. COOPERACiÓN DESCENTRALIZADA 1994 
Cooperación 
Goblemos autonómiCos Internacional % AOD % 
JUNT A DE ANDALUcíA 
Proyectos propiOS 434.991.571 434.99 1.571 
Proyectos ORSI 2.000.000 2.000.000 
Total JA 436.991.57 1 14,78 436.99 1.571 14,85 
DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN 
Proyectos propios 189382.572 6,40 189.382.572 6,44 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
PI-oyectos propios 60.675.000 60.675.000 
Proyectos AECI-ICI 1.500.000 1.500.000 
Total PA 62.175.000 2,10 62.175.000 2,11 
GOBIeRNO BALEAR O 0,00 O 0,00 
GOBIERNO CANARIO 
Proyectos propios 25.000.000 0,85 25.000.000 0,85 
COMUNIDAD DE CANT ABRIA O 0,00 O 0,00 
CASTILLA LA MANCHA 
Proyectos propiOS 50.000.000 1,69 50.000.000 1,70 
CASTILLA Y LEÓN 
PI-oyectos PropiOS 3 1.400.000 1,06 3 1.400.000 1,07 
GENtRALlTAT DE CATALUNYA 
Proyectos propios 280.000.000 280.000.000 
Proyectos ORSI 1.805.000 1.805.000 
Total GENCAT 281.805.000 9,53 281.805.000 9,58 
JUNT A DE EXTREMADURA 
Proyectos propiOS 6.000.000 0,20 6.000.000 0,20 
XUNT A DE GALlClA 
Proyectos propios 50.000.000 50.000.000 
PI-oyectos AECI-ICI 9.950.000 9.950.000 
Total CAG 59.950.000 2,03 59.950.000 2,04 
GOBIERNO DE LA RIOJA 
PI-oyectos propios 25.000.000 0,85 25.000.000 0,85 
GOBIERNO DE MADRID 
Pl'oyectos propiOS 1 33.000.000 1 33.000.000 
PI-oyectos AECI- ICI 76.041.000 76.041.000 
Total CAM 209.041 .000 7,07 209.041.000 7,10 
GOBIERNO DE MURCIA 
Pl'oyectos propiOS 9.000.000 0.30 9.000.000 0.31 
GOBIERNO DE NAVARRA 
Pl'oyectos PropiOS 482.000.000 16,30 481.600.000 16.37 
GENERALlTAT VALENCIANA 
Proyectos Propios 170.290.000 170.290.000 
PI-oyectos ORSI 1.200.000 1.200.000 
Total GENVAL 171.490.000 5,80 171.490.000 5,83 
GOBIERNO VASCO 
Proyectos propiOS 891.000.000 30,13 891 .000.000 30,28 
VARIAS CCAA 26.600.000 0,90 12.800.000 0,43 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l \N'\k \S 
Cabildos 
Ayuntamientos 
CAN T ABRIA 
Ayuntamientos 
(ASf ILI AIA MANCHA 
Ayuntamientos 
(,\S 1 L '\ Y [ON 
DiputaCiones 
Ayuntamientos 
('\ '\ If\,A 
DiputaCiones 
Ayuntamientos 













1 \1':. \ \LE NI IANO 
Diputaciones 
A yuntamientos 
, ,\1'- \ \S' 
Diputaciones 
Ayuntamientos 
Subtotal Dip. + Cab. +Clnsl. 
























































































































8. 73.') 01 'O 
2.535.000 
6.200.000 


























131 1 97 < 
78,402.500 
56.009,473 





















b . < 




Una de las entidades es un Fondo Municipal al que hacen su aportaCión múltiples localidades 
Fuente: Los datos. elaborados por ClDOB. provienen de la encuesta de ámbito estatal realizada por la FEMP que recoge las Cifras faCilitadas por los 
propiOS municipios. en algunos casos de forma Incompleta. 
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